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Se presenta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación entre satisfacción 
académica y comprensión de textos narrativos. El estudio tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre satisfacción académica y producción de textos narrativos en 
estudiantes. La muestra estuvo conformada por 110 estudiantes de educación primaria. Los 
instrumentos usados fueron Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente 
Pedagógico (Sisto et al., 2008), y también se usó el instrumento para la producción de 
textos narrativos. Los resultados evidencian que no existe relación significativa entre 
satisfacción académica y comprensión de textos, y se concluye que la relación negativa 
entre las variables se debe a que comprender un texto necesita de un alto grado de 
conciencia cognitiva, mientras que la satisfacción es más emocional y valorativo.  








A study is presented whose objective was to analyze the relationship between 
academic satisfaction and understanding of narrative texts. The objective of the study was 
to determine the relationship between academic satisfaction and the production of narrative 
texts in students. The sample consisted of 110 primary school students. The instruments 
used were Scale of Academic Satisfaction with the Pedagogical Environment (Sisto et al., 
2008), and the instrument for the production of narrative texts was also used. The results 
show that there is no significant relationship between academic satisfaction and text 
comprehension, and it is concluded that the negative relationship between the variables is 
due to the fact that understanding a text requires a high degree of cognitive awareness, 
while satisfaction is more emotional and value. 




Este trabajo se realizó con la finalidad de averiguar qué tan satisfechos se 
encuentran los estudiantes de educación primaria respecto a diferentes aspectos de servicio 
que brinda la escuela pública, para ello, se pidió la colaboración de 90 niños de 3ro y 4to 
grado de educación primaria quienes tuvieron la paciencia de leer y responder un 
cuestionario sobre  su satisfacción con los servicios de la institución educativa tanto en lo 
académico, en infraestructura y en cubrir otras necesidades educativas cuyos resultados se 
presentan de manera general sintetizada por nivel de importancia y grado de satisfacción 
(Jiménez,  Terriquez y Robles, 2007).  
En tiempos en donde la evaluación de la calidad educativa está en cuestión 
constante, la satisfacción que demuestran los estudiantes también es un factor a tener en 
cuenta en esta evaluación, debido a que, este constructo de la satisfacción, representa la 
eficiencia en diversos aspectos que componen experiencia educacional, estando 
relacionada con el rigor de los cursos, las interacciones con su profesor y los otros 
estudiantes, la justicia con que se le evalúa, así como con las instalaciones y equipamiento 
que apoyan dichas interacciones (Flores, 2005).  
Actualmente existe un creciente interés por conocer las expectativas que tienen los 
estudiantes acerca de las condiciones para mejorar su proceso educativo. Las 
investigaciones realizadas al respecto se agrupan en dos tipos: las que se hacen para saber 
qué espera el estudiante de su institución en general y aquellas que estudian las 
expectativas de los estudiantes sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje (Pichardo, 
García, De la Fuente y Justicia 2007). Además, evalúan si los estudiantes sienten que han 
desarrollado o uno algunas sus habilidades y capacidades que antes no los tenía, debido a 
que el desarrollo de habilidades sociales, en este momento es un problema que aún no se 
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entiende, ni en la sociedad ni en los colegios, por más que durante las últimas décadas, los 
estudios en habilidades sociales han demostrado la conexión entre competencia social y la 
salud físico-mental al considerar al repertorio de habilidades sociales como un factor 
protector como un indicador de satisfacción saludable con la vida y además de, ser un 
predictor significativo del rendimiento académico (Campo y Martínez, 2009; Elliot, 
DiPerna, Mroch y Lang, 2004, García, 2005).  
Por otro lado, el estudio de la comprensión de textos ha sido ampliamente estudiada 
en los distintos contextos, debido a las evaluaciones constantes y que la comprensión es 
uno de los factores que se debe desarrollar en el estudiante desde muy tempranas edades. 
Así existen algunas características que dan cuenta de la importancia de este constructo en 
la educación escolar (Salvador, 1999, p. 146):  
1) La narración es un género literario universal, permite detectar diferencias entre la 
tradición oral y escrita, además, juegan un papel esencial en la vida humana, por 
sus funciones múltiples: entretener, enseñar, explicar el origen de un pueblo, 
reflexionar y reorganizar la experiencia personal, resolver problemas personales y 
sociales  
2) La narración tiene una enorme influencia en el desarrollo general del lenguaje. La 
narración, en efecto, tiende un puente entre el lenguaje oral, que regula 
frecuentemente la interacción social, y el escrito, que frecuentemente aporta 
información. En efecto, la narración es la primera forma lingüística que requiere 
que el emisor elabore un monólogo extenso más que un diálogo interactivo. 
3) Las habilidades de comprensión y producción de textos narrativos son esenciales 
para el éxito académico, por varias razones: 
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 a. La narración es un medio de instrucción sociocultural: el formato narrativo es 
útil para explicar los fenómenos naturales y para codificar las normas 
sociales; 
 b. Entre las habilidades de la escritura se encuentra el conocimiento de la 
estructura textual, que guía al sujeto en la obtención y organización de la 
información; 
 c. Un criterio para evaluar el éxito en las tareas escolares es la habilidad para 
manejar un repertorio de tareas o géneros del discurso narrativo. 
Dentro de este modelo, se estudia los textos narrativos debido a que la gramática en 
los textos narrativos puede describirse como una pauta invariable que siguen los sujetos, 
cualquiera que sea su edad o cultura, cuando cuentan historias que han leído u oído 
(Dimino y otros, 1990). La descripción formal de esta pauta (o modelo textual) es 
competencia de la Lingüística. El propósito de este estudio al respecto trata de describir el 
nivel lingüístico de los niños de educación primaria y la relación que tiene esta con la 
satisfacción escolar, constructo que tiene una implicancia bastante amplia.  
En este sentido, el trabajo está organizado en cinco capítulos: 
En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, las preguntas, los 
objetivos de investigación y la justificación correspondiente. En el capítulo II se desarrolla 
el marco teórico, en la cual están descritas los antecedentes de investigación, las bases 
teóricas del estudio y las definiciones conceptuales;  
En el capítulo III se describe las hipótesis y variables de estudio.  
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En el capítulo IV se describen la metodología de estudio, en el cual contienen el 
enfoque, el tipo y diseño de investigación, la población y muestra; las técnicas e 
instrumentos de recogida de información y finamente las técnicas de análisis de datos.  
En el capítulo V se presentan los resultados, además de las referencias y los 





Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema  
La satisfacción de las personas se puede definir como un componente cognitivo del 
bienestar psicológico que refiere a las valoraciones que las personas realizan al comparar 
sus aspiraciones con sus logros alcanzados (Diener, 1994). Dichos juicios de satisfacción 
pueden realizarse considerando la totalidad de su vida (satisfacción con la vida), o bien 
considerando dominios específicos como el trabajo, la familia o la carrera (Suldo, Riley y 
Shaffer, 2006).  
La satisfacción académica puede ser vista como un antecedente o componente de la 
satisfacción general con la vida (Lounsbury et al., 2004). Según Lent y Brown (2008) la 
satisfacción académica involucra el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben al 
llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol como estudiantes. Con frecuencia se observa 
un uso indiferenciado de los conceptos de satisfacción y bienestar (Casullo, 2002; Lent, 
2004), ya que ambos constructos involucran aspectos ligados a la felicidad y el significado 
que la vida tiene para una persona, en términos de las metas que se ha fijado y del logro de 
las mismas. Considerando que la satisfacción académica constituye una variable de gran 
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repercusión en la vida de los estudiantes y un concepto clave dentro de los factores 
asociados al desarrollo positivo de los mismos (Sisto et al., 2008; Lent, 2007).  
Según Lent y Brown (2008) la satisfacción académica involucra el bienestar y 
disfrute que los estudiantes perciben al llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol como 
estudiantes. Esta variable se relaciona negativamente con el retraso en el inicio de la 
carrera, fracaso académico, estrés durante las transiciones educativas y comportamientos 
disfuncionales durante el desarrollo de la carrera (Lounsbury et al., 2003). 
Así mismo, podría están involucrado en el éxito o fracaso de la producción de 
texto. Si bien, el resultado de la prueba: producción de texto narrativo (cuento), evalúa las 
dimensiones de contenido, Coherencia y estilos; también, nos aproxima a conocer el 
desempeño de los estudiantes en esta capacidad; siendo necesario que esta información se 
complemente con datos más confiables, para conocer de manera detallada los procesos de 
escritura que presentan nuestros alumnos. En ese sentido, el trabajo trata de describir este 
proceso de producción de textos por parte de los alumnos la cual es un proceso 
fundamental para los estudiantes (Chinga, 2012). 
En el sistema educativo contexto, la educación debe tener como uno de sus 
objetivos elementales no sólo enseñar a descifrar y repetir lo que dice un texto escrito sino 
desarrollar competencias comunicacionales, desde un enfoque integral de la comunicación 
humana esto significa aprender a leer y producir textos con ciertos criterios de fluidez, 
creatividad y placer; comprender e interpretar la información, reflexionarla, juzgarla y 
utilizarla creativamente; comunicar la vida cotidiana y empezar a comprender nuestros 
propios entornos e historias personales (Chávez, Murata y Uehara, 2012).  
Por ello, el objeto del siguiente trabajo de investigación es conocer la relación que 
existe entre estas dos variables, (satisfacción académica y producción de textos narrativos) 
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en estudiantes de nivel básico, lo cual es fundamental que aprendan para que puedan ser 
más coherentes en sus escritos a lo largo de su vida.  
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre satisfacción académica y producción de textos narrativos 
en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de 
Pomalca? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cuál es el nivel de satisfacción académica que presentan los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de producción de textos narrativos que presentan los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca? 
PE3. ¿Qué relación existe entre satisfacción académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 11501 de Pomalca? 
PE4. ¿Qué relación existe entre satisfacción académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: coherencia-estilo en estudiantes del tercer grado de primaria 




1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre satisfacción académica y producción de 
textos narrativos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 11501 de Pomalca.  
1.3.2. Objetivos específicos.  
OE1. Identificar el nivel de satisfacción académica que presentan los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
OE2. Identificar el nivel de producción de textos narrativos que presentan los estudiantes 
del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca.  
OE3. Establecer la relación existente entre satisfacción académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
OE4 Establecer la relación existente entre satisfacción académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: coherencia-estilo en estudiantes del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca.  
1.4. Importancia y alcance de la investigación  
El estudio se fundamenta en algunos criterios fundamentales, las cuales se toman 
en cuenta para el desarrollo de la sociedad.  
Desde el punto de vista teórico es importante; porque, va a contribuir a profundizar 
el conocimiento que tienen los/las estudiantes sobre los niveles de satisfacción académica 
y la variable comprensión de textos, el plan de redacción y de las técnicas adecuadas para 
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desarrollar su pensamiento creativo y la inteligencia lingüística; también, les va a permitir 
descubrir que la escritura responde a la necesidad de comunicarse y relacionarse con otros, 
con el fin de expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, fantasías, etc. 
Por otro lado, también tiene su justificación porque la producción de textos 
narrativos es una necesidad durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo los 
docentes la responsabilidad de asegurar que los estudiantes redacten con eficacia los 
diversos escritos que producen. En ese marco, sus resultados son importantes para 
describir cuál es el nivel de producción de textos narrativos que tienen los/las estudiantes 
del 3° grado de primaria en función a otras condiciones que pueden estar dificultando el 
estudio.  
En términos de aporte a nivel práctico, se proporcionan datos empíricos sobre las 
características de las variables estudiadas. Este aporte brinda al docente y al especialista en 
comunicación conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes y detectando 
oportunamente las dificultades individuales que le permita la elaboración de un perfil real 
y planificar un conjunto de estrategias que ayuden a elevar el rendimiento escrito de los 
alumnos. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
Las limitaciones del estudio tienen que ver con algunos aspectos relacionado con el 
apoyo de la universidad, los aspectos metodológicos, los alcances que el investigador a 
notado a partir de la aplicación de los instrumentos y los resultados del mismo que es 
corto. Los aspectos a tomar en cuenta son:  
• El escaso interés de la universidad para el apoyo en la realización de una buena 
revisión por parte de los asesores de la universidad. Esto quiere decir que, 
generalmente la universidad no tiene especialistas en el tema como para tener una 
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buena orientación y los conocimientos de los asesores son limitados dado que ellos 
mismos no tienen un interés suficiente para apoyar en el desarrollo del trabajo.  
• La falta de referencias actualizadas de información para ahondar en el tema. En 
este aspecto, específicamente relacionado con la primera variable, satisfacción 
académica del niño, no hay estudios que nos den una orientación rigurosa para 
llevar acabo la nuestra.  
• El escaso apoyo de la universidad para desarrollar esta investigación en los 
aspectos administrativos. En este caso, los encargados de llevar adelante los 
trámites administrativos no mantienen al día sobre los aspectos de cómo van 
avanzando los tramites y eso retrasa el desarrollo de la tesis.  
• La limitación sustancial en cuanto a los instrumentos es que no se han encontrado 
instrumentos validados para el medio y específicamente para el contexto, 
seguramente este aspecto va tener alguna influencia en los resultados.  
• Los resultados tienen una limitación puesto que solo representa a un contexto 
especifico, si bien es cierto que los resultados son generalizables, lo correcto es 






Marco teórico  
2.1. Antecedentes del estudio 
Gutierrez, Tomás, Romero y Barrica (2017) realizaron un estudio cuyo objetivo fue 
probar, mediante ecuaciones estructurales, los efectos del apoyo académico percibido y la 
implicación escolar sobre la satisfacción con la escuela. Es decir, aclarar la existencia 
evidencias de que el apoyo social de la familia, los iguales y el profesorado influye sobre 
la implicación escolar del alumnado, su éxito académico y la satisfacción con la escuela. 
Para ello, los investigadores se administra una batería de instrumentos a 2028 estudiantes 
de origen angoleño, con edades comprendidas entre 14 y 22años (M=17.4; DT=2.3). Los 
resultados muestran la influencia que ejerce el apoyo académico percibido del profesorado, 
la familia y los iguales sobre la satisfacción con la escuela a través de la 
implicación escolar como variable mediadora. La percepción del apoyo de los iguales no 
muestra capacidad predictiva sobre la implicación escolar. Recibir apoyo de la familia y 





Alfaro, Guzmán, Reyes, García, Varela y Sirlopú (2016) realizaron una 
investigación, cuyo objetivo fue analizar la relación entre diversos aspectos de la 
experiencia escolar con la satisfacción escolar y la satisfacción global con la vida en una 
muestra aleatoria estratificada de 1.433 estudiantes de 10 a 14 años de 3 ciudades de Chile 
(791 hombres y 642 mujeres). Para este estudio los investigadores utilizaron la Escala 
de Satisfacción Global con la Vida, el Índice General de Satisfacción por Ámbitos y la 
International Survey on Children's Well-Being. Diez predictores fueron analizados con 
regresión lineal múltiple, ajustándose modelos que explicaron la varianza de 
la satisfacción global con la vida y de la satisfacción escolar en un 6% y un 36%, 
respectivamente. Particularmente, la satisfacción con las notas y la satisfacción con los 
compañeros fueron los mejores predictores de los modelos evaluados. Mediante regresión 
logística binaria, el modelo ajustado explicó el 76% de la varianza de satisfacción escolar, 
clasificando correctamente un 87% de los casos. En general, estos resultados identifican 
algunos determinantes del contexto escolar que afectan la satisfacción de los escolares y 
que pueden ser usados en futuras investigaciones e intervenciones. 
Casas, Sarrier, Alfaro, Gonzáles, Figuer, Da Cruz, Bedin, Valdenegro y Oyarzún 
(2014), realizaron una investigación cuyo objetivo fue analizar la comparabilidad 
interlingüística e intercultural del bienestar subjetivo y la satisfacción escolar como 
componente de dicho bienestar durante la adolescencia, a partir de tres muestras, una de 
Brasil (n = 1588), una de Chile (n = 843) y una de España (n = 2900), de 12 y 16 años de 
edad. Los investigadores adoptan como indicadores de bienestar subjetivo dos versiones 
del personal wellbeing index (PWI) de Cummins, Eckersley, van Pallant, Vugt y Misajon 
(2003), que lo evalúan por ámbitos, y una escala de ítem único sobre satisfacción general 
con la vida (overall life satisfaction [OLS]), y como indicadores subjetivos 
de satisfacción escolar, los seis ítems de satisfacción con distintos aspectos de la 
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vida escolar utilizados por Casas, Baltatescu, Bertrán, González y Hatos (2013). Del PWI 
se utiliza la versión original (PWI7) y una versión ampliada con diez ítems (PWI10). 
Ambas versiones del PWI muestran un buen ajuste en los análisis factoriales 
confirmatorios realizados con las tres muestras agregadas. Mediante análisis de regresión 
múltiple y modelos de ecuaciones estructurales (MEE), se consideran y se discuten 
distintas opciones para estimar cuál sería el modelo con mejor comparabilidad respecto del 
bienestar subjetivo entre países al integrar la satisfacción escolar. En los resultados, se 
aprecia que dos de los MEE multigrupo, que incluyen los seis ítems relativos a 
satisfacciones con aspectos de la vida escolar relacionados con una variable latente, que a 
su vez se relaciona con las variables latentes PWI7 y PWI10, muestran buena 
comparabilidad entre países. Los análisis de regresión múltiple indican que el indicador 
sintético de satisfacción con aspectos de la vida escolar que resulta más útil es 
"satisfacción con tu vida de estudiante". Cuando se incluye este ítem, las consistencias 
internas tanto del PWI7 como del PWI10 mejoran y los respectivos MEE multigrupo de 
estas dos escalas psicométricas muestran que varianzas, covarianzas y regresiones resultan 
comparables entre los tres países, mientras que no son medias comparables las medias de 
sus índices generales, probablemente debido a diferentes estilos de respuesta de los 
adolescentes de cada país. 
Salinas, Morales y Martínez (2008) realizaron un estudio en el cual interrogaron a 
los estudiantes sobre su perfil para determinar su óptica, así mismo sobre la actitud del 
profesor y la planeación docente de la asignatura, como también los servicios que recibe de 
la universidad a través de la carrera a la que está inscrito. Y finalmente se le pidió que 
repartiera 100 puntos entre los distintos apartados de la encuesta para determinar la 
importancia que le da los servicios que recibe. Sin duda se puede afirmar que es la actitud 
del profesor la que sobresale en el interés del alumno, lo cual es demostrado al hacer los 
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cálculos correspondientes. Al determinar las variables que más influyen en la satisfacción 
de cada uno de los apartados se puede concluir que: Los factores más importantes a la hora 
de determinar que un estudiante este satisfecho con la actividad docente es la Actitud del 
Profesor, en la planeación docente de la asignatura que sea adecuada la Revisión de los 
Exámenes. El factor más importante en la UAMAC es la Condición de la Aulas y, 
finalmente, para la satisfacción con la UAT lo más importante es la Adecuación e 
Información que se da de los Servicios que esta presta. 
Hernández, Jara, Ortega, Guadalupe y Avelino (2010) realizaron un estudio la cual 
tuvo por objetivo identificar el nivel de satisfacción académica y los aspectos que se 
asocian con la satisfacción e insatisfacción académica de los estudiantes de la Licenciatura 
en Didáctica del Francés de la Universidad de Guadalajara. El estudio se llevó a cabo con 
una muestra compuesta por estudiantes de los últimos dos semestres de la licenciatura, así 
como los egresados de 3 generaciones de reciente egreso. Para medir el nivel de 
satisfacción se utilizó el cuestionario de Satisfacción Académica utilizado por Conesa 
(1990). Los resultados indican que los sujetos tienen altos niveles de satisfacción con su 
trayectoria académica en la Universidad con los aspectos relacionados al proceso 
académico, la docencia, el desarrollo personal y profesional, la implicación con la carrera; 
y altos niveles de insatisfacción con la organización administrativa. 
Valenzuela y Requena (2006) realizaron una investigación en el que presentan 
resultados que miden el grado de satisfacción de los estudiantes de pregrado de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral de Chile. La 
recopilación de la información fue por medio de un cuestionario que da cuenta del sentir 
de los estudiantes en su paso por la universidad. A los efectos del cuestionario se 
seleccionaron los estudiantes que ingresaron a la carrera entre los años 2001 y 2005, y se 
les preguntó acerca de los siguientes parámetros: métodos de enseñanza y aprendizaje 
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utilizados, evaluaciones, organización de carreras, equipo docente e infraestructura, junto 
con tres preguntas claves con respecto a la identificación de éstos con la Facultad. A nivel 
general, el análisis de la información determinó que los estudiantes encuestados no están 
satisfechos en su paso por la Facultad, representado esto un 68% del total de los 
estudiantes encuestados. En relación a la conjetura planteada para este estudio, 60% de 
satisfacción, solo se comprueba en la carrera Contador Auditor. 
Chinga (2012) realizó una investigación cuyo objetivo fue describir el nivel 
producción de textos narrativos de alumnos y alumnas de 5to y 6to grado de educación 
primaria de una escuela de la ciudadela Pachacútec. Para evaluar la producción de textos 
se utilizó uno de los sub test de la Prueba de Escritura (PROESC). Para la calificación de 
los estudiantes se tomó en cuenta las habilidades que comprenden tanto el contenido del 
texto como la coherencia y el estilo de la redacción. La muestra estuvo conformada por 
188 alumnos de nivel socio económico bajo (85 varones y 103 mujeres) de los grados 
escolares: 97 de 5to grado y 91 de 6to grado. Los resultados muestran que los alumnos de 
5to grado presentan posibles dificultades; es decir, necesitan ser evaluados con mayor 
detenimiento para verificar o rechazar la existencia de alguna dificultad para la producción 
de textos narrativos; mientras que, los de 6to grado se ubican en el nivel bajo en la misma 
variable. Se concluye que los alumnos no han logrado el nivel suficiente para la 
producción de textos narrativos. 
Chávez, Murata y Uehara (2012) realizaron una investigación cuyo objetivo fue 
determinar las características de las producciones escritas descriptivas y narrativas en 
niños del 5º grado de educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría Perú, 
considerando el sexo y lugar de procedencia (Lima y Provincia). Se utilizó el método 
descriptivo con diseño comparativo. Los sujetos de estudio fueron 530 alumnos entre 10 y 
11 años que cursaban el 5° de educación primaria de los colegios de Fe y Alegría de Lima 
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y Provincias y se utilizó como instrumento el Test de Producción de Texto Escrito 
(TEPTE) de Dioses (2003). Se encontró que los estudiantes tienen un nivel de desempeño 
medio en su producción de textos tanto descriptivo como narrativo. En cuanto a lo 
descriptivo, no se observan diferencias significativas en la producción escrita según sexo, 
pero sí al comparar la procedencia a favor de Lima en comparación a provincia. En cuanto 
a lo narrativo, existe diferencias significativas en la producción escrita a favor de las niñas, 
pero no se encuentran diferencias significativas cuando se compara Lima y provincias. 
Díaz (2008) realizó un estudio que tuvo por objetivo conocer e identificar la 
producción de textos escritos expositivos en el área de comunicación, considerando la 
cohesión y la coherencia en los textos. La muestra estuvo formada por 16 alumnos del 
primero de secundaria entre 11 y 13 años, elegida por muestreo aleatorio. Los resultados 
hallados reflejan un porcentaje bajo en la cohesión y la coherencia en la producción de 
textos expositivos, la población se ubica en mayor medida en las categorías de “a veces” o 
“casi siempre” respecto al uso de las estrategias consideradas en los indicadores tanto en 
cohesión como en coherencia. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Satisfacción académica. 
La satisfacción del estudiante es referida como elemento clave en la valoración de 
la calidad de la educación, se considera que uno de los indicadores más importantes para 
medir la calidad de la enseñanza tiene que ver con el grado de satisfacción de las personas 
involucradas en el proceso educativo (Zas, 2002).  
Zas (2002), sostiene que la satisfacción del usuario, empleado, estudiante 
constituyen un indicador de calidad. Esto no es casual, Zas (2002) establece que “la 
satisfacción es el resultado de un proceso que se inicia en el sujeto, y termina en él mismo, 
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por lo que se hace referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza 
hasta la propia medición e interpretación”. La satisfacción es un concepto que se refiere a 
algo o alguien, que tiene que ver, a su vez con lo que se quiere, se espera, o se desea y está 
en relación a un cierto resultado. Para lograr la satisfacción, como algo sentido en un 
sujeto, debe haber al menos una intención en otro sujeto de realizar una acción 
determinada que provoque resultado, el cual será valorado como positivo o no. 
En términos generales puede definirse a la satisfacción como un componente 
cognitivo del bienestar psicológico que refiere a las valoraciones que las personas realizan 
al comparar sus aspiraciones con sus logros alcanzados (Diener, 1994). Dichos juicios de 
satisfacción pueden realizarse considerando la totalidad de su vida (satisfacción con la 
vida), o bien considerando dominios específicos como el trabajo, la familia o la carrera 
(Suldo, Riley y Shaffer, 2006).  
La satisfacción académica puede ser vista como un antecedente o componente de la 
satisfacción general con la vida (Lounsbury et al., 2004). Según Lent y Brown (2008) la 
satisfacción académica involucra el bienestar y disfrute que los estudiantes perciben al 
llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol como estudiantes. Esta variable se relaciona 
negativamente con el retraso en el inicio de la carrera, fracaso académico, estrés durante 
las transiciones educativas y comportamientos disfuncionales durante el desarrollo de la 
carrera (Lounsbury et al., 2003).  
Por otra parte, se observa que la satisfacción académica se relaciona positivamente 
con el ajuste académico (Lent, Taveira, Sheu y Single, 2009), la integración social (Suldo, 
Riley y Shaffer, 2008), la persistencia en los estudios (Sisto et al., 2008), el éxito 
académico (Suldo et al., 2006) y la satisfacción general con la vida (Lounsbury et al., 
2004). Recientemente Lent y colaboradores (2007) propusieron un modelo explicativo de 
la satisfacción académica.  
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Según dicho modelo los estudiantes que informan altos niveles de satisfacción 
académica se caracterizan por estar progresando en sus metas académicas, poseer 
creencias elevadas acerca de sus capacidades para lograr un buen rendimiento en las tareas 
y actividades propias de su carrera, presentar expectativas positivas respecto a las 
consecuencias de ser estudiante universitario y, finalmente, perciben un apoyo social 
adecuado para alcanzar sus metas educacionales. Cabe destacar que estos aspectos 
promueven el funcionamiento positivo de los estudiantes a lo largo de su carrera. 
2.2.1.1. Diversos contextos de satisfacción académica. 
Estudiosos buscan comprender mejor el proceso de interacción entre las 
instituciones y los estudiantes, así como los cambios provocados a partir de esta 
interacción, construyendo instrumentos capaces de caracterizar al estudiante y averiguar la 
experiencia vivida durante el proceso de formación. La satisfacción académica está entre 
las variables analizadas por investigadores interesados en el área (Righi, Jorge y Angeli, 
2006). Existen diversos trabajos y/o estudios realizados para medir la satisfacción del 
cliente en el ámbito de educación superior, con diversas metodologías:  
• Alves y Raposo (2004) que aplican indicadores de satisfacción del cliente en una 
Universidad Portuguesa;  
• Long et al, (1999) que desarrollan una escala templada es en dos secciones, una que 
cubre las expectativas y la otra cubre experiencias;  
• Gento y Vivas (2003) desarrollaron una encuesta llamada SEUE (Satisfacción de 
los Estudiantes Universitarios con la Educación) que ponderaba las respuestas para 
así poder obtener un indicador de satisfacción del estudiante con la sumatoria entre 
el número de ítems;  
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• Jiménez, Terriquez y Robles (2011) realizan un instrumento de medición de 
satisfacción que se divide en 2 aspectos fundamentales que son: nivel de 
importancia de los factores y nivel de satisfacción de los factores considerados, 
procediendo a realizar un análisis descriptivo de los factores;  
• Righi, Jorge y Angeli (2006) crean un instrumento a partir de pruebas pilotos 
basándose en otros y al realizado se denomina ESEA (Escala de Satisfacción con 
una Experiencia Académica);  
• De Castro et al, (2012) utilizan un instrumento de 31 variables adaptados de 
trabajos anteriores y posteriormente se le aplica el Análisis de Factores.  
Es importante recalcar que a pesar de la existencia de diversos estudios en el área, 
no existe una tendencia clara en cuánto a unificar algún instrumento como camino para 
medir la satisfacción estudiantil universitaria, aunque también se puede observar que el 
proceso de llevar a cabo este tipo de trabajos son sumamente similares, es decir, realizar un 
instrumento para el tópico general y después analizar por medio de un análisis estadístico 
ya sea multivariado (Análisis de Factores) o univariado (Análisis Descriptivo).  
2.2.1.2. Satisfacción general y satisfacción con la escuela. 
Los estudios recientes evidencian la relevancia que tiene el bienestar general para 
la satisfacción infantil las experiencias escolares y la satisfacción con la vida que tiene el 
niño está relacionada con ámbitos contextuales específicos, tales como la participación 
escolar y el rendimiento académico (Athay, Kelley & Dew-Reeves, 2012). Por un lado, la 
satisfacción con su experiencia escolar (Huebner et al., 2000) muestra que, pese a haber 
obtenido niveles positivos de satisfacción con la vida a nivel global, un número 
significativo de estos estudiantes reportó una considerable insatisfacción con las 
experiencias escolares. Es decir, estos niños consideran que la escuela no es el adecuado y 
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que suceden muchas cosas que a ellos no les gusta. Los datos muestran que un 15% de 
estos estudiantes son insatisfechos en la escuela, porcentaje que en el entorno físico fue de 
un 11,7% y con su vida en general, un 10%.  
Este resultado se refuerza con las investigaciones realizado por Kwan (2010) quien 
en un estudio con 4.502 adolescentes chinos en Hong Kong de edades entre 12 a 19, en 
este estudio se evidencio que la familia constituye el más alto nivel de satisfacción en estas 
edades del niño, el 13% de los adolescentes encuestados menciona que la insatisfacción 
familiar es el más terrible, seguido del ámbito de la vida escolar y el ámbitos de vida 
general y de sí mismo (Alfaro, Guzmán, Reyes, García. Varela y Sirlopú, 2016). Respecto 
de la relación entre satisfacción con la vida y experiencia escolar, trabajos como el de 
Ferragut y Fierro (2012) evidencian que existe relación directa entre estas dos variables, 
además señalan que también existe relación entre bienestar y rendimiento académico en 
estudiantes de educación primaria de entre 9 y 12 años, a la vez, haciendo un análisis de 
regresión múltiple, se sugiere que la variable bienestar general es un predictor de un alto o 
bajo rendimiento escolar. Así mismo,  Mesurado (2010) señala que la experiencia escolar y 
satisfacción, que presentan los niños de entre 9 y 15 años es un aliciente para que estos 
estudiantes realicen sus tareas escolares, además que la percepción de habilidad para 
desarrollar la tarea y la percepción de desafío que la actividad tiene, ejercen un importante 
efecto sobre la generación de experiencia óptima (flow), entendida esta como un estado 
mental de satisfacción, de carácter tanto cognitivo como afectivo, respecto de la actividad 
realizada mismo (Alfaro, Guzmán, Reyes, García. Varela y Sirlopú, 2016).  
Por otra parte, se ha estudiado la relación entre satisfacción con el ámbito escolar y 
satisfacción global con la vida. El estudio de Seligson et al. (2003) quien utilizando 
regresión múltiple observaron que el clima que el niño vive en la escuela influye en la 
satisfacción global. Esto estudio ha sido corroborado por Tomyn y Cummins (2011a), 
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quienes evidencian que la satisfacción con la escuela en una medición multidimensional 
representó un aumento adicional de la varianza explicada de la satisfacción global con la 
vida en estudiantes adolescentes.  
Así mismo, Kerr, Valois, Huebner y Drane (2011) encontraron en una 
investigación que realizaron una asociación entre experiencias adquiridas en la escuela 
(victimización entre iguales) y la satisfacción con la vida. El estudio fue realizado en 1.252 
adolescentes de educación secundaria de escuelas públicas de diversos contextos étnicos y 
de ambos sexos. Además, el estudio sugiere que la satisfacción general con la vida varía si 
aumentan las experiencias negativas de victimización en la escuela. Desde la literatura 
encontrada estos resultados son coherentes debido a indicios de que la satisfacción con la 
vida de los estudiantes varía según estatus sociométrico en la escuela, es decir, los 
estudiantes populares tienen una satisfacción con la vida más alta que los estudiantes de 
grupos marginados y rechazados (Siyez & Kaya, 2008). 
Según plantean Alfaro, Guzmán, Reyes, García. Varela y Sirlopú (2016) combinar 
dimensiones de la experiencia escolar con satisfacción global con la vida y satisfacción 
escolar es una tarea desafiante, considerando que en la vida escolar participan múltiples 
aspectos o ámbitos, tales como espacio físico, aprendizajes, relaciones con iguales, 
relaciones con adultos, logro y aspiraciones y apoyo externo, entre otros, y que estos 
presentan diferentes características según el tipo de escuela, sistema educativo de cada país 
y otras muchas variables sistémicas y contextuales que agregan diversidad inter-territorial, 
inter-lingüística o intercultural (Casas, Sarriera et al., 2014).  
Tomyn y Cummins (2011a) sostienen que variables como la satisfacción con los 
profesores, con las propias competencias, con la seguridad en la escuela y con el propio 
comportamiento en la escuela contribuiyen a la satisfacción con la escuela, estas 
afirmaciones fueron realizadas luego de hacer un estudio en una muestra de 351 personas 
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de entre 12 y 20 años de Australia. Además, existen otros cinco ítems que no mostraron 
contribución alguna en la satisfacción con la vida de los estudiantes; estas variables son: 
satisfacción con los compañeros, con los amigos, con la popularidad en la escuela, con la 
imagen en la escuela y con los desplazamientos a la escuela. 
Mostrada todas estas evidencias, en este estudio se afirma que para acceder a la 
experiencia de satisfacción con la escuela resulta recomendable ampliar el abanico de 
dimensiones en distintos ambitos y replicar investigaciones de manera que se abarque toda 
la realidad escolar, al menos que se logre acceder a los dos mundos de la experiencia 
escolar de la cual Casas, Sarriera et al. (2014) hacen una diferenciación, y que están 
integrado por dimensiones relativas al rendimiento, los maestros y los aprendizajes y el 
otro mundo, desconectado del anterior, en el que estarían las relaciones y actividades con 
los iguales. 
Ante la ausencia de evidencia sobre la satisfacción con la escuela entre niños y 
niñas y respecto de cómo ésta afecta la satisfacción global con la vida, en este trabajo se 
estudió la relación que existe entre las variables satisfacción académica y la comprensión 
de textos narrativos en escolares de educación primaria. Esta relación también será 
analizada de acuerdo de cómo los estudiantes reportan su satisfacción con profesores, 
compañeros y experiencia escolar en general, tienen tanto en la satisfacción escolar como 
en la satisfacción global con la vida. 
2.2.1.3. Satisfacción con el centro escolar. 
A lo largo de la historia casi nadie se preocupaba por la satisfacción de los 
estudiantes de educación básica frente a la institución o hacia la vida académico. En los 
últimos años recién se está viendo esta necesidad, por lo tanto, se están investigando esta 
variable y los resultados evidencian que el grado de satisfacción de los estudiantes con el 
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centro escolar es alto. Existen dimensiones que resaltan más que otras, en primer lugar, los 
estudiantes encuestados resaltan a los compañeros, donde un 86,1% resalta la importancia 
de los compañeros para sentirse satisfechos, esto quiere decir que los demás juegan un 
papel importante en la vida de cada niño. La segunda dimensión que resalta en la 
satisfacción escolar de los estudiantes es la atención del tutor/a (71,7%), en este caso el 
compromiso del docente/tutor tiene un rol fundamental en la satisfacción y 
aprovechamiento, en tercer lugar, está la manera de enseñar de los profesores (69,9%) y 
finalmente está la preparación que obtienen los estudiantes en la escuela (68,7%). Según 
los investigadores, la participación de los estudiantes en el centro escolar, se distribuyen 
entre buena o muy buena (51%) y la otra mitad en el resto de opciones (49%). No es que 
sea un dato muy negativo, pero desde luego es el apartado en el que se demuestra menor 
grado de satisfacción. 
Sin embargo, si se comparan las respuestas de los estudiantes en función del nivel 
en la que se encuentran. Los resultados encontrados por Marchesi, Lucena y Ferrer (2006) 
con estudiantes españoles evidencian que los de Secundaria y Bachillerato no están 
mayoritariamente satisfechos con el ambiente de estudio, con la participación en la vida 
del centro, con los recursos existentes, con las actividades complementarias y con el orden 
y la disciplina del centro, lo que sí sucede en el resto de los aspectos del funcionamiento 
del centro sobre los que se pregunta. Las alumnas también se encuentran 
significativamente más satisfechas que los chicos con el ambiente de estudio, la manera de 
enseñar de los profesores, actividades extraescolares y el orden y disciplina. La 
comparación de las opiniones de los alumnos en función de la titularidad del centro 
muestra que en los centros privados se sienten más satisfechos con la preparación que 
obtienen, la manera de enseñar de los profesores, las actividades complementarias y 
extraescolares y el orden y la disciplina existentes, mientras que los alumnos de centros 
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públicos valoran más la participación del alumnado en el centro, la atención del tutor/a y 
las instalaciones y recursos de que dispone. 
2.2.2. La escritura de un texto. 
La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de 
signos grabados o dibujados sobre un soporte. Así mismo, es un método de 
intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un 
sistema que puede ser completo o incompleto considerándose completo cuando logra 
expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua determinada.  
Escribir es también el proceso mediante el cual se produce el texto escrito; 
producción entendida como la elaboración del escrito, lo cual significa pensar en el 
receptor, en el mensaje, en la forma en que desea manifestarse quien escribe con la 
finalidad de lograr un texto escrito que contenga el significado deseado por el autor. Si 
bien la escritura ha sido definida de muchas formas, lo importante es comprenderla como 
sistema de representación gráfica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 
sistemáticos e identificables, que le permite una representación permanente del mismo y le 
otorga carácter transmisible, conservable y vehicular. 
Sobre la escritura se ha dicho mucho desde distintas disciplinas como la lingüística, 
la psicolingüística, la psicología social, la historia, la antropología, la arqueología, la 
filología y como dice Emilia Ferreiro (2007) la escritura es “un objeto de interés de 
múltiples disciplinas y a la vez tierra de nadie”. La importancia de la escritura es vigente, 
es trascendente y sin embargo no existe una disciplina que se encargue propiamente de su 
estudio o mejor dicho no se ha constituido en una ciencia transdisciplinaria. Existen 
muchos estudios sobre las características del lenguaje escrito y su forma de en enseñarlo y 
aprenderlo; sin embargo, se siguen evidenciando las deficiencias en la enseñanza de la 
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escritura en los distintos niveles educativos. La escritura como producto sociocultural, es 
un objeto de estudio que se puede abordar desde distintas aristas. La didáctica de la 
escritura no está exenta de esta necesidad; de ahí que el abordaje de la enseñanza de la 
misma en la escuela sea complicado para los docentes y se limite solamente a trabajarla 
desde un enfoque gramatical normativo (Avilés, 2012). 
2.2.2.1. La narración. 
1) La narración es un género literario universal, por cuanto representa un modo 
primario de pensamiento, cuya función es preservar la cultura de una civilización 
(Bruner, 1988). El discurso narrativo, por ejemplo, permite detectar diferencias 
entre la tradición oral y escrita, como fenómeno básico de la cultura de los pueblos. 
Por tanto, el déficit en el esquema narrativo dificulta la participación en la cultura.  
Además, las narraciones juegan un papel esencial en la vida humana, por sus 
funciones múltiples: entretener, enseñar, explicar el origen de un pueblo, reflexionar y 
reorganizar la experiencia personal, resolver problemas personales y sociales. Algunos 
autores conciben la adquisición narrativa como consecuencia del desarrollo cognitivo 
general (Mandler y Johnson, 1977; Rumelhart, 1977; Vion y Colas, 1999). La habilidad 
narrativa sería, por tanto, una proyección del desarrollo cognitivo, en el que se distinguen 
tres componentes: 
a. Operaciones cognitivas que dirigen la utilización del contenido: el conocimiento de 
los sucesos en el mundo real;  
b. Forma estructural del contenido: analogía conceptual entre el mundo real y la 
forma lingüística (que se concreta en la estructura narrativa);  
c. Mecanismos lingüísticos para construir la forma. 
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2) La narración tiene una enorme influencia en el desarrollo general del lenguaje. La 
narración, en efecto, tiende un puente entre el lenguaje oral, que regula 
frecuentemente la interacción social, y el escrito, que frecuentemente aporta 
información. En efecto, la narración es la primera forma lingüística que requiere 
que el emisor elabore un monólogo extenso más que un diálogo interactivo. Al 
contar o escuchar una historia, el sujeto actúa como espectador más que como actor 
participante.  
El acto de lectura o escritura es el último nivel de este rol de espectador, por cuanto 
el niño debe comprender o producir la actividad sin mediar la interacción con otro. La 
narración, además, combina aspectos estructurales del lenguaje oral y del escrito. Por 
ejemplo, el lenguaje oral del protagonista se refleja en el escrito a través de marcas 
formales. La narración, además, implica distanciamiento y generalización de la realidad 
percibida. Las tareas narrativas implican a los alumnos en actividades de aprendizaje, que 
fomentan el desarrollo del lenguaje oral y escrito conjunta y relacionadamente (Strickland, 
1988).  
El conocimiento de las estructuras narrativas aporta conocimientos sobre la lengua 
escrita en varios aspectos: conceptos de la escritura y la lectura, forma y estilo de los textos 
narrativos. Además, las actividades narrativas inciden en el desarrollo de habilidades 
lingüísticas específicas, como la adquisición del significado de las palabras y el 
aprendizaje de las reglas sintácticas (Norris, 1989) así como en el aprendizaje de técnicas 
lingüísticas específicas, como la lectura (Roth y otros, 1996). 
2.2.2.2. Textos narrativos. 
El texto narrativo, de otra parte, es el modelo de texto más elemental y más extenso 
de los niños. Como se ha demostrado en la investigación psicolingüística evolutiva, los 
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niños adquieren muy pronto el esquema narrativo. Al iniciar la escolaridad, la mayoría de 
los alumnos dominan la estructura narrativa, en sus aspectos esenciales. Los primeros 
textos extensos que escribe el niño adoptan la forma narrativa. Ello se explica por varias 
razones (Ripich y Griffith, 1988):  
1. El texto narrativo incluye contenidos que resultan familiares a los adultos y a los 
niños;  
2. Su complejidad es análoga a la de la comunicación cotidiana (habla o lenguaje 
conversacional).  
En definitiva, la investigación sobre el desarrollo de la estructura narrativa en los 
niños supone una aportación a la construcción de un modelo del desarrollo de la escritura 
de los niños y un medio de evaluar, modificar y enriquecer nuestra comprensión sobre este 
proceso. De otra parte, la conciencia de la estructura textual facilita el proceso de la 
composición escrita. Esta incidencia se percibe más nítidamente en las situaciones de 
deficiencia.  
En efecto, aunque el conocimiento de la estructura narrativa se adquiere 
espontáneamente, algunos niños, especialmente los que presentan una deficiencia cultural, 
no lo consiguen, por cuanto su estilo de aprendizaje difiere del de sus compañeros. 
Algunos sujetos tienen dificultad para usar la estructura textual como un formato 
organizativo, bien porque carecen del conocimiento de la estructura textual bien porque no 
saben aplicarlo al texto concreto (Montague y otros, 1990). Los efectos se hacen sentir 
tanto en el proceso de planificación como en los de revisión y transcripción, aunque son 
más fácilmente detectables en el texto. Esta deficiencia se debe, en última instancia, a 
deficiencias metacognitivas.  
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El texto narrativo es, por todo lo dicho, un instrumento valioso para evaluar varias 
capacidades del alumno (Griffith y otros, 1986; Ripich y Griffith, 1988):  
a) Recordar y ordenar las ideas en una secuencia lógica;  
b) Relacionar la experiencia (o el esquema narrativo) con los sucesos presentes;  
c) Usar mecanismos apropiados para crear un texto cohesionado;  
d) Tener en cuenta las exigencias (o necesidades) de un oyente ingenuo, en la 
narración oral.  
3. Las habilidades de comprensión y producción de textos narrativos son esenciales 
para el éxito académico, por varias razones:  
a) La narración es un medio de instrucción sociocultural: el formato narrativo es 
útil para explicar los fenómenos naturales y para codificar las normas sociales; 
b) Entre las habilidades de la escritura se encuentra el conocimiento de la 
estructura textual, que guía al sujeto en la obtención y organización de la 
información;  
c) Un criterio para evaluar el éxito en las tareas escolares es la habilidad para 
manejar un repertorio de tareas o géneros del discurso narrativo.  
Más allá de la formación estrictamente académica, se ha demostrado la incidencia de 
la narración en el desarrollo de otras dimensiones de la personalidad, como la cognición 
(Britton y Pellegrini, 1990), la afectividad (Wallace, 1992) o la conciencia moral (Tappan, 
1998). 
2.2.2.3. Adquisición de la escritura en el niño. 
Teberosky (1996) en Fons (2006) describe cinco niveles en el proceso de desarrollo 
de la escritura en los niños de cuatro y siete años, los que se detallan a continuación:  
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• Primer nivel: escribir como reproducción de los rasgos de la escritura adulta, 
llamada también escritura indiferenciada en donde los pequeños círculos, palitos, 
ganchos y formas no icónicas designan nombres u objetos. 
• Segundo nivel: escribir como producción formalmente regulada para crear 
escrituras diferenciadas, en donde presentan variedad de gráficos según la cantidad 
y variedad externa e interna que diferencia la palabra que desean representar. En 
esta etapa le sigue atribuyendo la función de designación a la escritura. 
• Tercer nivel: escribir como producción controlada por la segmentación silábica de 
la palabra que empieza cuando el niño descubre la relación entre la escritura y la 
palabra sonora. 
• Cuarto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación silábico–
alfabética de la palabra en donde utiliza las formas silábicas y las grafías para hacer 
corresponder los sonidos con las grafías. 
• Quinto nivel: escribir como producción controlada por la segmentación alfabética – 
exhaustiva de la palabra en donde el niño hace un análisis alfabético estricto 
estableciendo y generalizando la correspondencia entre sonidos y grafía y es el 
paso hacia la escritura autónoma. 
2.2.2.4. Estrategias de comprensión de textos. 
La comprensión de textos hace referencia a un proceso simultaneo de construcción 
entre las experiencias y conocimientos previos del lector (Ronsenblatt, 1978). En este 
sentido, la construcción de la representación mental textual es un proceso abierto y 
dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o en el lector, y dependiente de la 




La comprensión es definida como la construcción de una representación mental 
coherente del contenido del texto. Para ello el lector debe activar constantemente 
elementos de su conocimiento previo. Cuando el texto es narrativo, son relevantes, entre 
otros, causas y efectos, las motivaciones, las reacciones emocionales, las condiciones 
físicas y las predicciones que puedan suceder posteriormente.  
Para algunos autores como Escudero y León (2007), León y Escudero (2003) la 
forma en que comprendemos un texto sea oral o escrito entraña dificultades que muchas 
veces tienen que ver con las propias características del texto. Un texto o un discurso 
suponen siempre, una guía incompleta hacia el significado, en el que el lector debe ser 
capaz de construir una representación apropiada del mundo real o ficticio para lograr 
comprenderlo, independientemente del tipo, narrativo o expositivo.  
Cuando estamos dispuesto a leer un discurso cualquiera, debemos tener presente 
que existe una gran variedad y complejidad que un texto presenta para su comprensión o 
interpretación, dado que no solamente deben establecerse relaciones sintácticas entre las 
palabras, sino relaciones semánticas entre los enunciados, a fin de derivar en una 
representación coherente (Barreyro y Molinari, 2005). El establecimiento de estas 
relaciones involucra identificar el tipo de texto presente, realizar inferencias e identificar 
conexiones causales que provean explicaciones sobre cómo se ha producido un evento, o 
bien generar expectativas sobre sus posibles consecuencias (Escudero y León, 2007; León, 
2003). 
En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de las 
herramientas psicológicas más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos 
colaterales positivos o negativos sobre el resto de áreas académicas, tanto que, las 
dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al resto de áreas curriculares 
(Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003; Hines, 2009; Nelson & Machek, 2007; Powel, 
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Fuchs, Fuchs, Cirino & Fletcher, 2009). Las habilidades en dicha competencia pueden 
facilitar una eficacia transversal al resto de aprendizajes, como por ejemplo en la 
resolución de problemas (Beltrán Campos & Repetto, 2006), así como las dificultades 
podrían generar un desarrollo insuficiente o cualitativamente inadecuado de habilidades 
sociales y emocionales, e incidir positiva o negativamente en la autoestima y autoconcepto 
del escolar (Conti-Ramsden & Hesketh, 2003; Dockrell, 2003; Hines, 2009). 
Evidencias empíricas indican que los estudiantes expertos en comprensión lectora 
suelen usar de manera flexible estrategias de comprensión, mientras que aquellos con 
dificultades de comprensión lectora usan escasas estrategias de comprensión y en todo 
caso de forma inflexible (Paris, Lipxon, & Wixson, 1983; Paris, Wasik, & Turner, 1991), y 
por tanto son incapaces de activar los conocimientos previos apropiados (Marr & Gormley, 
1982), construir una representación estructurada del texto (Taylor & Beach, 1984), realizar 
inferencias (Winne, Graham, & Prock, 1993), y usar el conocimiento metacognitivo 
(Mayer, 2002; Pressley, 2002). 
Paris, Wasik y Tuner (1991) ofrecen seis razones por las que adquirir una 
competencia estratégica en comprensión lectora es relevante para la educación y desarrollo 
de los escolares (p. 609): i) las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y 
evaluar la información textual; ii) la adquisición de estrategias de lectura coincide y se 
solapa con el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, 
memoria, comunicación y aprendizaje durante la infancia; iii) las estrategias son 
controladas por los lectores; estas son herramientas cognitivas que se pueden usar de forma 
selectiva y flexible; iv) las estrategias de comprensión reflejan la metacognición y la 
motivación porque lo lectores deben tener tanto conocimientos estratégicos como la 
disposición a usar dichas estrategias; v) las estrategias que fomentan la lectura y el 
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pensamiento puede ser enseñadas directamente por los profesores; vi) la lectura estratégica 
puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas curriculares.  
Por ello las tareas de comprensión lectora, además de comprender acciones 
encaminadas a conseguir eficacia y eficiencia en los procesos de decodificación y acceso 
al significado de palabras, han de integrar estrategias de aprendizaje autorregulado que 
permitan a los escolares una mayor consciencia y control de los procesos implicados en la 
comprensión del texto que leen (Madariaga & Martinez-Villabeita, 2010).  
La comprensión de textos supone un complejo proceso de integración activa en el 
que intervienen múltiples factores. Cada vez que un lector se expone a esta tarea, 
construye una representación mental del contenido. Esta estructura mental se construye 
mediante la proyección de la información entrante sobre la información previa almacenada 
en la memoria. Si bien es cierto que la dimensión textual implica que un lector identifique 
palabras, detecte estructuras sintácticas y pueda extraer significado de las oraciones 
individuales, el análisis de la información explicita no agota la totalidad del proceso. El 
establecimiento de relaciones entre las distintas partes del texto y el conocimiento del 
mundo del lector constituyen un punto crucial para la comprensión, puesto que el texto es 
percibido y representado en la memoria como una estructura coordinada y coherente más 
que como un conjunto desarticulado de piezas de información individuales.  
En este sentido, son cuatro las características principales que siguen los lectores a 
la hora de comprender un texto. En primer lugar, la representación construida es el 
resultado de la integración entre el texto y los conocimientos de diferentes tipos aportados 
por el sujeto. En segundo lugar, los lectores intentan conseguir una interpretación 
consistente de un texto tan pronto como sea posible, siguiendo una estrategia basada en la 
inmediatez (Just y Carpenter, 1987). Tercero, la comprensión de un texto implica la 
interacción de diferentes procesos que con la práctica continuada llegan a automatizarse y 
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a ser realizados en paralelo (Just y Carpenter, 1992). Cuarto, todas estas operaciones de 
procesamiento y almacenamiento deben competir por los recursos limitados de la memoria 
operativa que juegan un papel crucial en la comprensión como sistema para el 
almacenamiento temporal y la manipulación de la información (Gathercole y Baddeley, 
1993; Ericsson y Kintsch, 1995).  
2.2.2.5. Importancia de la comprensión de textos. 
El objetivo último de la lectura es la comprensión, es decir, que el lector elabore 
una representación mental del contenido del texto. Un lector que puede decodificar 
palabras, pero no comprende lo que está leyendo, no está verdaderamente leyendo. Si 
tuviéramos que establecer una jerarquía de las capacidades que tienen particular 
importancia en la vida de los seres humanos, el proceso de comprender un texto estaría 
seguramente entre los primeros lugares. Estudiar, por ejemplo, requiere de la habilidad de 
comprensión textual. Las frases necesarias para la internalización de un texto prevén que el 
estudiante comprenda el contenido de lo que lee, para luego poder memorizarlo y utilizarlo 
en el momento necesario o generalizarlo a otro contexto. Leer es, entonces, siempre leer 
para comprender, aun cuando no se trate de un plano educativo.  
Una adecuada habilidad de procesamiento textual es fundamental para entender el 
horario de salida de la universidad, las instrucciones de unos símbolos peatonales, o 
simplemente para leer por placer. En consecuencia, una buena capacidad de comprensión 
de un texto cualquiera sea expositivo o narrativo, tendrá un impacto positivo importante en 
el desarrollo de la vida personal y profesional de los estudiantes o personas comunes 




Los estudios psicolingüísticos actuales toman en cuenta la relación de las oraciones 
con el texto. Según Molinari (1998) la relación de interdependencia entre el texto y cada 
una de las oraciones que lo componen puede expresarse de la siguiente manera: la 
información presentada en cada oración deberá ser evaluada en relación con alguna 
representación del texto previo; cada oración a su vez contribuye en la actualización 
coherente de dicho discurso.  
2.2.2.6. Coherencia del texto. 
La coherencia es una característica que, generalmente se ha atribuido al texto (un 
texto puede ser coherente o incoherente). Sin embargo, los psicolingüistas consideran que 
la coherencia es más bien una función cognitiva. Dicho de otra manera: la coherencia está 
en la mente y no en el texto (Givon, 1992). Así el lector de un texto entiende las relaciones 
de coherencia entre diversas partes del texto gracias, en gran medida a sus conocimientos 
pragmáticos del mundo.  
  
Un texto no es un conjunto aleatorio de 
oraciones, sino un conjunto coherente. La 
comprensión de cada oración contribuye a 
la construcción de una interpretación 




(1) Al terminar de cenar en el restaurante con mis padres llamé al camarero y le 
pedí la cuenta. 
(2) Al terminar de cenar en la casa de mis padres llamé al camarero y le pedí la 
cuenta.  
Los textos son parecidos en términos gramaticales e incluso en las palabras 
utilizadas, pero el primero resulta perfectamente coherente y el segundo no. La coherencia 
o incoherencia viene determinada, en este caso, por nuestro conocimiento esquemático de 
“los restaurantes” y de las “cenas familiares”. 
También podemos imaginarnos textos correferenciales sin coherencia:  
Ejemplo 2:  
(1) Hoy he comprado un Toyota en la ciudad. La ciudad en la que nació Pedro es 
Arequipa. Este año nació una oveja clónica. El año pasado fue muy lluvioso.  
En consecuencia, afirmamos que la coherencia es una construcción mental basada en 
gran medida, en los conocimientos pragmáticos del lector u oyente.  
También se suelen distinguir entre la coherencia local, que establece el lector entre 
los contenidos próximos (oraciones consecutivas) y la coherencia global, entre contenidos 
muy distantes o distribuidos a lo largo del texto. Si el lector conecta la meta del 
protagonista de una historia con las acciones descritas varias páginas más adelante, estará 
construyendo la coherencia global, el cual requiere un proceso cognitivo más costoso a 
diferencia de la coherencia local que se construye sobre contenidos co-activados en la 
memoria a corto plazo y consecutivos en una historia.  
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2.2.2.7. Cohesión en el texto. 
De Vega, Díaz y León (1999) afirman que aun cuando la coherencia sea una 
construcción del lector, el texto incluye ciertos indicios gramaticales o marcadores de 
cohesión, que señalan dónde y qué vínculo de coherencia deben establecerse. Se puede 
considerar que estos marcadores son “instrucciones de procesamiento” relativamente 
específicas, tales como “busca un concepto antecedente en la cláusula anterior y 
manténgalo activado en el foco atencional” (las anáforas), “establece una relación causal 
entre los sucesos descritos en la frase” (las conjunciones causales) “abre un archivo para 
un concepto focal que va aparecer a continuación” (las catáforas), “ubica los conceptos y 
sucesos descritos con relación al aquí/ahora/yo/tu de una experiencia inmediata” (los 
deícticos). 
Según Martínez (2001) la cohesión es un concepto semántico, se refiere a la 
relación de significados entre proposiciones y secuencias de proposiciones, a la 
interdependencia semántica, que hace que la interpretación de una proposición nueva 
dependa de una relación significativa con la interpretación de otra proposición anterior y a 
veces posterior en el texto; es una relación de causalidad que se mantiene por medio de 
lazos formales (léxicos, sintácticos y semánticos) entre oraciones y sus partes las cuales 
parecen explícitamente señaladas en el texto. 
 
Ejemplo 3:  
A: ¿Hay comida? 
B: No 
A: Hay que prender la cocina 
B: Me voy a bañar 
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Los marcadores de cohesión son tan solo instrucciones de procesamiento que no 
garantizan la coherencia por sí mismo. Es el lector quien debe ser capaz de ejecutar estas 
instrucciones estableciendo los vínculos de coherencia que aquellos promueven. Su 
función es análoga a las señales de tráfico, que son “instrucciones de conducción”, pero, en 
última instancia, es el conductor el que debe seguirlas, conduciendo de modo apropiado.  
2.2.2.8. Representaciones mentales del texto durante la comprensión. 
 
Van Dijk y Kintsch (1983) distinguen tres niveles de representación resultantes de 
la comprensión de un texto. El nivel más superficial y efímero es la forma o estructura de 
superficie (surface estructure) del discurso, que incluye la secuencia de palabras exactas 
interpretada sintáctica, semántica y pragmáticamente en el contexto de una oración.  
El segundo nivel de representación consiste en una red interconectada de ideas que 
subyace a la forma de superficie conocida como texto de base proposicional (propositional 
textbase). El texto base es una representación conceptual coherente que contiene las 
proposiciones explicitas de un texto en una forma sintetizada que preserva el significado, 
pero no las palabras exactas y su sintaxis.  
La comprensión de texto parece resultar en varios 
niveles de representación mental. En estos niveles se 
incluyen la representación precisa, o literal de la 
forma del mensaje, la organización sintáctica de las 
oraciones, una red integrada de proposiciones 
subyacentes al mensaje y un modelo de la situación a 
la que éste se refiere (Singer, 1990, p. 27) 
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El nivel de representación más durable desde el punto de vista de la memoria es el 
modelo de situación. Esta representación contiene el micromundo acerca del cual trata el 
texto. Este micromundo se construye inferencialmente a través de la interacción entre el 
texto explícito y el conocimiento del mundo (Abusamra, Ferreres, Raiter, De Beni y 
Cornoldi, 2010).  
La psicología cognitiva se ha encargado de develar algunos experimentos clásicos 
como el de (Brandsford y Johnson, 1973) en donde se ha demostrado que un lector puede 
comprender un texto en un nivel superficial sin acceder al sentido de lo que lee. Esto 
demuestra que la comprensión de un texto requiere de la intervención de procesos 
complejos, que van más allá de la simple asociación entre la forma de cómo está escrita las 
palabras y sus características léxicas y semánticas.  
Como ya habíamos mencionado, comprender un texto supone una construcción 
activa del contenido del texto y es fruto de un proceso complejo que puede contemplarse 
como un conjunto de operaciones cognitivas que incluye, cada una de ellas, diversos 
subprocesos. La primera de estas operaciones está relacionada con la construcción de los 
elementos que forman la base del texto. La segunda operación se refiere a la formación de 
una base del texto que sea una red conectada de ideas, es decir, que sea localmente 
coherente. El tercer grupo de operaciones estará dedicado a construir las relaciones de 
coherencia global ente las diferentes partes del texto, es decir, la construcción de una 




2.2.2.9. Las inferencias en la comprensión del texto. 
El proceso inferencial según León (2001) es considerado como una actividad tan 
imprescindible como compleja que media en los procesos de comprensión del discurso y 
se les atribuye la responsabilidad de desvelar lo oculto del texto y están especialmente 
vinculados con el conocimiento tácito (Escudero, 2004), o implícito de la persona, las 
inferencias completan constructivamente el mensaje, incluyendo elementos semánticos no 
explícitos pero coherentes con el contexto de comunicación y con los conocimientos 
previos del lector. Se producen en cualquier contexto comunicativo, ya sea a través de la 
lectura, de la palabra o de la imagen, están presentes incluso, en las situaciones más 
simples de pensamiento. Pueden ocurrir durante la comprensión, mientras el lector está 
procesando información o durante la recuperación, es decir, cuando se recuerda después de 
haber recibido el mensaje (Escudero, 2010).  
Ejemplo 4: 
Los negocios habían estado flojos desde la crisis del petróleo. 
Nadie parecía querer ya cosas verdaderamente elegantes. De 
repente, la puerta se abrió y una persona bien vestida entró en la 
oficina de exposición. Juan compuso su más amistosa y sincera 




Se dice que sin las inferencias no hay posibilidad de integrar las distintas partes del 
discurso, no hay posibilidad de lograr la coherencia local y global, no hay posibilidad de 
establecer las relaciones causales ni de resolver problemas anafóricos. En definitiva, sin 
inferencia no hay posibilidad de comprensión (García Madruga, Gárate, Gutierres, Luque, 
y Elosúa, 2006). 
2.2.2.10. Conectividad causal y comprensión de textos. 
La forma en que comprendemos un texto ya sea oral o escrito, entraña dificultades 
que muchas veces tienen que ver con las propias características del discurso. Un texto o un 
discurso supone siempre, como señala De Vega, Díaz, y León (1999), una guía incompleta 
hacia el significado, en el que el lector debe ser capaz de construir una representación 
apropiada del mundo real o ficticio (Escudero, 2010; Molinari y Barreyro, 2006; Molinari, 
Burin, Saux, Irrazábal, Barreyro, Bechis, y Duarte, 2005). En este sentido, las conexiones 
causales son categorías fundamentales en la cognición humana, dado que cumplen un 
papel esencial en la elaboración de una representación coherente del discurso, así como en 
la construcción de los modelos de situación. 
La inferencia es el núcleo del proceso de comprensión 
de comprensión y, por esta razón, las inferencias 
constituyen el centro de la comunicación humana, 
sirven para unir estrechamente las entradas en un todo 
relacionado. Con frecuencia las inferencias son el 




Los tipos de conexiones causales que pueden establecerse dentro de un texto 
específicamente narrativo son: motivación, causalidad física, causalidad psicológica y 
posibilitación. Aquellos sucesos, estados o acciones que forman parte de las causas y 
consecuencias, transcurren desde la apertura hasta el cierre en la cadena o red causal y 
tienen mucha más probabilidad de ser recordados y de formar parte de los modelos de 
situación que los sujetos construyen mientras leen (Black y Bower, 1980; Omanson, 1982; 
van den Broek, 1988).  
La motivación implica conexiones causales entre metas y acciones llevadas a cabo 
para conseguirlas. La causalidad psicológica involucra estados mentales o reacciones 
psicológicas a partir de los eventos descritos en la historia. La causalidad física involucra 
cambios en los estados físicos de personas u objetos. La posibilitación describe la relación 
entre un evento y una precondición necesaria para que ocurra otro evento, pero que no es 
suficiente para generarlo. 
  
Lo que da coherencia global a un texto narrativo es la 
vinculación de la frase en una “red causal” que se inicia 
con la introducción del personaje, tiempo y lugar en que 
comienza la acción, transcurre con la descripción de metas, 
estados y acciones emprendidas, y acaba con el logro de la 
meta o el fracaso en su consecución   
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2.3. Definición de términos básicos   
Coherencia global o temática; caracteriza al texto como una totalidad, en términos de 
conjuntos de proposiciones y secuencias completas. 
Coherencia lineal o estructural; es la que se mantiene entre las preposiciones expresadas 
por oraciones o secuencias de oraciones conectadas por medio de las relaciones 
semánticas.  
Producción de textos, Pérez (2005), entiende por producción de textos, a la estrategia que 
se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de escritos. Implica 
centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende 
de la calidad del proceso. 
Satisfacción académica, La satisfacción del estudiante refleja la eficiencia de los servicios 
académicos y administrativos. Importante saber que los estudiantes manifiesten su 
satisfacción con las unidades de aprendizaje, con las interacciones con su profesor y 




Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe una relación estadísticamente significativa entre satisfacción académica y 
producción de textos narrativos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe un nivel alto de satisfacción académica que presentan los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
HE2. Existe un nivel bajo en la producción de textos narrativos que presentan los 
estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de 
Pomalca.  
HE3. Existe una relación estadísticamente significativa entre satisfacción académica y 
producción de textos narrativos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
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HE4. Existe una relación estadísticamente significativa entre satisfacción académica y 
producción de textos narrativos, dimensión: coherencia-estilo en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca. 
3.2. Variables   
Variable 1 
Satisfacción académica  
Variable 2  




3.3. Operacionalización de variable  
Variables Dimensiones Indicadores 
Satisfacción 
académica  
Satisfacción con los 
cursos  
Satisfacción con los 
profesores  
Presenta un alto interés por los 
cursos  
Tiene buena representación de sus 
profesores  
Producción de 
textos narrativos  
Contenidos  
 
• Tiene una introducción con 
referencia al tiempo y lugar. 
• Hace una descripción física o 
psicología de los personajes. 
• Existe al menos un suceso con 
consecuencias  
• Hay un desenlace coherente  
• Es original  
Coherencia-estilo • Las ideas mantienen una 
continuidad lógica. No hay 
saltos en la narración. 
• Existe un sentido global y 
unitario de la historia. 
• Utiliza alguna figura literaria  
• Utiliza oraciones complejas  












4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 
en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 
estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espaciotemporal dada. La investigación básica o pura 
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tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables satisfacción 
académica y comprensión de textos narrativos en estudiantes de educación primaria. Y los 
estudios transeccionales se caracterizan por la recolección de datos en un momento único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 




4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La Población está constituido por 112 alumnos del Tercer Grado de la I.E. N° 
11501. 
Sección 3°A 3°B 3°C 3°D Total 
N° de Alumnos 32 25 28 27 112 
4.4.2. Muestra. 
La muestra está con formada por los alumnos del 3° “C” y 3° “D”. 
Sección 3° A 3°C 3°D Total 
N° de Alumnos 32 28 27 87 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de medición 
debidamente normalizados. 
• Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 





Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico (Sisto et al., 2008) 
Instrumentos Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico (Sisto 
et al., 2008): Se trata de una de las cuatro escalas del cuestionario original. La misma 
posee 11 ítems (“los profesores son abiertos al diálogo”, por ejemplo) a los cuales hay que 
responder utilizando una escala Likert de cuatro posiciones desde “nunca” (0) hasta 
“siempre” (3). Se decidió trabajar con dicha subescala por dos motivos principales. El 
primer motivo es empírico, ya que se trata del factor que explicó la mayor variabilidad del 
total de la prueba (15,06%). El segundo motivo es teórico, puesto que los ítems que 
componen la escala de satisfacción con el ambiente pedagógico son más congruentes con 
el modelo de satisfacción académica propuesto por Lent (2004).  
La batería PRO ESC 
Instrumento para la producción de textos narrativos 
La batería PROESC, consta de seis pruebas destinadas a evaluar ocho aspectos de la 
escritura; de las cuales sólo se tomó la que está destinada a la producción de un texto 
narrativo (cuento), debido a que está relacionada con la variable objeto de estudio. El 
instrumento evalúa las dimensiones de: contenidos, Coherencia y estilos que se deben 




Ficha técnica.  
Nombre: PROESC. Autores: Cuetos Vegas, Fernando.; Ruano Hernández, Elvira; Ramos 
Sánchez, José  
Aplicación: Individual o colectiva.  
Ámbito de aplicación: De 3º de Educación Primaria a 4º de Educación Secundaria.  
Duración: Entre 40 y 50 minutos.  
Finalidad: Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura y la detección 
de errores.  
Baremación: Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la batería.  
Material: Manual y Hojas de respuesta A y B.  
Validez: estuvo dada por cinco expertos de la Universidad San Ignacio de Loyola Lima-
Perú.  
Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó el 
procedimiento por coeficiente del alfa de Cronbach, obteniendo una fuerte confiabilidad de 
.771.  
Forma de aplicación y calificación PROESC, se puede aplicar individualmente o en 
grupo. Cuando se aplica en grupo se debe procurar que éste no sea numeroso.  
Aplicación: Escritura de un cuento “Vas a escribir un cuento. Puedes elegir el que 
quieras., puede ser uno muy conocido o uno que conozca poca gente. No puede ocupar 
más que esta página (SE SEÑALA LA PARTE 5 DE LA HOJA B) pero tiene que estar 
completo, incluido el título".  
Calificación y/o Corrección de la escritura del texto narrativo: cuento En la escritura del 
texto narrativo: cuento (hoja de respuesta B.) se asigna un punto por cada uno de los 
criterios que se exponen en los apartados "Corrección de la escritura del cuento". Se 
puntúan dos aspectos: contenidos y coherencia-estilo. Dentro de los contenidos se da un 
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punto por cada uno de los siguientes apañados: - Tiene una introducción con referencia al 
tiempo y al lugar (p. ej. Hubo una vez hace muchos años en un país remoto... o bien “El 
año pasado en mi pueblo...). - Hace una descripción física o psicológica de los personajes 
(p. ej. Pedro era un chico/niño listo y simpático de grandes ojos azules...). - Existe al 
menos un suceso con consecuencias (pueden ser más o menos relevantes, un rapto, una 
muerte, un viaje, etc., que desencadene alguna gran o pequeña consecuencia, aunque no 
tiene por qué existir ni siquiera moraleja). - Hay un desenlace coherente (por ej., si la 
historia ha tratado de “conseguir un tesoro” y al final se justifica el esfuerzo en ese sentido, 
tanto si se consigue o no, y, no se cierra la historia sin hacerlo).  
Es original (no es un cuento/historia conocido/a). Pueden existir mil cuentos e historias 
que el corrector desconozca, pero se intentara tratar de puntuar aquí la creatividad y no la 
memoria de reproducción de cuentos conocidos y no creados.  
Dentro de la coherencia-estilo se da un punto por cada una de estas condiciones: - Las 
ideas mantienen una continuidad lógica. No hay saltos en la narración. - Existe un sentido 
global y unitario de la historia, de tal forma que al concluir la historia tengamos un sentido 
de unidad de algo cerrado y con una misma estructura, no de sucesos yuxtapuestos sin 
nexo causal.  
Utiliza alguna figura literaria (diálogo. descripción, soliloquios...) aunque sea de tipo muy 
sencillo y no incluya siquiera los signos de puntuación. Por ejemplo, timado se cuenta el 
cuento de Caperucita puede considerarse diálogo el preguntar a la supuesta abuelita 
"abuelita que orejas más grandes tienes. Son paro oírte mejor. Abuelita que ¡boca más 
grande tienes, son para comerte mejor! - Utiliza oraciones complejas (al menos cinco 
oraciones compuestas) y bien construidas. Reflexión en voz alta y a solas de las acciones 
que realiza un personaje en una obra literaria. - Riqueza en expresiones y vocabulario.  
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La puntuación total máxima en esta prueba es igual a 10 puntos (5 puntos por cada aspecto 
evaluado)  
Normas interpretativas El proceso a seguir para construir las categorías junto con su 
interpretación es el siguiente:  
• Dificultad sí. Si la puntuación directa se sitúa 2 Dificultad textual por debajo de la 
media el niño presenta dificultades en esa área o proceso concreto. Es necesaria 
una intervención que recupere el nivel adecuado y mejore su rendimiento.  
• -Posibles dificultades. Si la puntuación directa está entre 1 y 2 por debajo de la 
media el niño no presenta claramente una dificultad, aunque tampoco tiene un 
rendimiento óptimo en la prueba. Sería conveniente evaluar a estos niños con 
mayor detenimiento para continuar o rechazar la existencia de alguna dificultad. 
Dificultad no.- Si la puntuación directa del niño es superior a 1 Dificultad textual por 
debajo de la media, el niño no presenta dificultad alguna. Dentro de esta clasificación se 
aporta además información ordinal clasificándose a los sujetos en tres niveles distintos:  
- Nivel bajo. - Son niños cuya puntuación directa está entre la media y 1 Dificultad 
textual por debajo de ella. Su capacidad en escritura es normal, aunque el 
rendimiento es ligeramente bajo en comparación con el de otros niños de su edad y 
curso.  
- Nivel medio. - Son niños cuya puntuación está entre la media y 1 Dificultad textual 
por encima de la media. Su capacidad en el área que corresponda es como la de la 
mayoría de los niños de su edad y curso.  
- Nivel alto. - Son niños con puntuaciones directas superiores a 1 Dt por encima de la 
media. Su rendimiento destaca por encima del resto de niños de su edad y curso 
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4.6. Tratamiento estadístico  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 









N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el 
grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
 
 
X =       x 
        
N 
 
N. xy - (x)  (y) 
r =    







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento. 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir" (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: satisfacción académica  
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o no, a la 
coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
de Pearson ítem – test corregido, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0,20 según Henry E. Garrett. 
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Se recogió la información en la muestra de la muestra estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución Educativa N° 11501 de Pomalca, Chiclayo y se realizó la 
validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 1. 
Validación interna: escala de satisfacción académica. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 28,402 4,150 ,473 ,697 
Ítem 2 28,437 4,016 ,447 ,691 
Ítem 3 28,448 4,087 ,233 ,714 
Ítem 4 28,506 3,625 ,365 ,699 
Ítem 5 28,414 4,129 ,425 ,697 
Ítem 6 28,460 3,786 ,590 ,672 
Ítem 7 28,414 4,129 ,425 ,697 
Ítem 8 28,517 3,764 ,411 ,689 
Ítem 9 28,724 3,877 ,226 ,724 
Ítem 10 28,724 3,249 ,568 ,657 
Ítem 11 28,632 3,607 ,290 ,720 
 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla1 cumplen 





Validación interna: comprensión de textos, dimensión, contenido. 
 Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 1,839 1,137 ,217 ,530 
Ítem 2 2,644 1,116 ,342 ,481 
Ítem 3 2,011 ,942 ,271 ,511 
Ítem 4 2,425 ,782 ,484 ,351 
Ítem 5 1,977 ,976 ,256 ,518 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla 2 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Tabla 3. 
Validación interna: comprensión de textos, dimensión, coherencia y estilo. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 6 2,16 ,788 ,508 -,038a 
Ítem 7 2,23 ,993 ,271 ,223 
Ítem 8 1,75 1,377 -,047 ,451 
Ítem 9 1,90 1,210 ,047 ,414 
Ítem 10 2,26 1,127 ,138 ,341 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla 2 cumplen 





Validación interna: comprensión de textos. 
 Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 4,414 3,455 ,256 ,558 
Ítem 2 5,218 3,382 ,404 ,537 
Ítem 3 4,586 3,129 ,327 ,537 
Ítem 4 5,000 2,977 ,425 ,508 
Ítem 5 4,552 3,390 ,175 ,577 
Ítem 6 4,885 2,940 ,399 ,513 
Ítem 7 4,954 3,277 ,207 ,571 
Ítem 8 4,471 3,531 ,131 ,584 
Ítem 9 4,621 3,517 ,071 ,606 
Ítem 10 4,989 3,151 ,300 ,544 
De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0,20. Los resultados obtenidos en la tabla 2 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos: consistencia interna. 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, a mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach. - Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 








La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: Criterio de confiabilidad valores  
Criterio                                       Valores  
No es confiable                          0  
Baja confiabilidad                      0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad             0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad                   0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad           0.9 a 1 
Hernández, Fernández, & Baptista (2010) 
Se recogió la información de la muestra de 87 estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. Con los datos de la 
muestra se realizó la confiabilidad del Alfa de Cronbach con el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 5. 
Estadísticos de fiabilidad de instrumentos. 




Satisfacción académica ,717 11 
Comprensión de textos; 
dimensión contenida 
,540 5 
Comprensión de textos; 
dimensión coherencia - estilo 
,358 5 
 ,581 10 
 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 


























De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable satisfacción 
académico obtuvo un alfa igual a 0,717, ello indica que presenta muy fuerte confiabilidad; 
por tanto, hay precisión en el instrumento, así como en cada una de sus dimensiones.  
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de la variable comprensión 
de textos obtuvo un alfa igual a 0,581, ello indica que presenta fuerte confiabilidad, por 














5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo: tablas y figuras estadísticas. 
 
Tabla 6. 
Nivel de la variable satisfacción académico.  
Nivel  Puntaje  
Alto (33 - 26) 




Nivel de frecuencia de la variable satisfacción académico. 




Bajo 0 0 0 0 
Regular 3 3 3 4 
Alto 84 97 97 95 
Total 87 100 100   
 
 
Figura 1. Niveles de satisfacción académico. 
De los 87 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Nº 
11501 de Pomalca, Chiclayo, el 97% presentan un nivel alto de satisfacción académico y 








Tabla 9.  
Frecuencia de la variable comprensión de textos. 





Bajo 4 5 5 4 
Regular 64 73 73 74 
Alto 19 22 22 24 
Total 87 100 100   
 
 
Figura 2. Niveles de comprensión de textos. 
De los 87 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Ni 
11501 de Pomalca, Chiclayo, el 73% presentan un nivel regular de producción de textos; el 








Niveles  Puntaje  
Alto (10 - 7) 





Nivel de comprensión de textos; dimensión 
contenidos.  
Nivel  Puntaje  
Alto (5 - 4) 




Frecuencia de la variable comprensión de textos; dimensión 
contenidos. 





Bajo 16 18 18 19 
Regular 48 55 55 51 
Alto 23 27 27 27 
Total 87 100 100   
 
 
Figura 3. Niveles de producción de textos; dimensión contenidos. 
De los 87 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Ni 
11501 de Pomalca, Chiclayo, el 55% presentan un nivel regular de producción de textos en 










Nivel de comprensión de textos; 
dimensión coherencia y estilo. 
Nivel  Puntaje  
Alto (5 - 4) 
Regular (3 - 2) 
Bajo (1-0) 
 
Tabla 13.  
Frecuencia de la variable producción de textos; dimensión 
coherencia y estilo. 





Bajo 8 9 9 11 
Regular 60 69 69 68 
Alto 19 22 22 21 
Total 87 100 100   
 
 
Figura 4. Niveles de producción de textos; dimensión coherencia y estilo. 
De los 87 estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Ni 
11501 de Pomalca, Chiclayo, el 69% presentan un nivel regular de producción de textos en 










5.2.2. Nivel inferencial: prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
H1. Existe relación estadísticamente significativa entre satisfacción académica y 
comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
H0. No existe relación estadísticamente significativa entre satisfacción académica y 
comprensión de textos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
Se quiere determinar la relación entre satisfacción académico y comprensión de 
textos. Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, mediante de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
• Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): los datos de la variable presentan distribución normal  
Hipótesis alterna (Ha): los datos de la variable no presentan distribución normal  
Nivel de significancia: α= 0.05 
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Prueba:   Kolmorogorov-Smirnov 
Las puntaciones de cada variable se han ingresado al programa SPSS, y se ha 
realizado la prueba de Kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 14. 





N 88 87 
Parámetros normalesa,b Media 5,30 5,30 
Desviación estándar 1,965 1,965 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,142 ,142 
Positivo ,142 ,142 
Negativo -,082 -,082 
Estadístico de prueba ,306 ,142 
Sig. asintótica (bilateral) ,100c ,100c 
 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
Decisión:  
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 
satisfacción académico, el valor de p=0,100c (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 
0,05 (α), por lo tanto, los datos de la variable satisfacción académica presentan distribución 
normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 
producción de textos, el valor de p=0.100c,d (sig bilateral), dicho resultado es menor a 0,05 




Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de 
Pearson, puesto que las dos variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 
población que es objeto de estudio.  
( ) ( )( )








Dónde:                -1 ≤ r ≤ +1 
Tabla 15. 
Índices de correlación. 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Hernández, Fernández y Batista (2010 pg.312) 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 




Relación entre satisfacción académica y producción de textos   
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación significativa entre satisfacción 
académica y comprensión de textos. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación significativa entre satisfacción 
académica y comprensión de textos. 
Nivel de significancia.   = 0,05.  
2)   Correlación de Pearson. 
 










Satisfacción académica Correlación de Pearson 1 -,053 
Sig. (bilateral)  ,629 
N 87 87 
Comprensión de textos Correlación de Pearson -,053 1 
Sig. (bilateral) ,629  
N 87 87 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
satisfacción académica y producción de textos es r= -,053, entonces, el grado de relación 
negativa muy débil, el sentido o dirección de la relación es inversa, es decir, a mayor nivel 
de satisfacción académica, menor comprensión de textos.  
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, no existe relación significativa 
entre satisfacción académica y producción de textos los estudiantes del tercer grado de 





Hipótesis específica 1 
H1. Existe un nivel alto de satisfacción académica que presentan los estudiantes del 
tercer grado de primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
H0. Existe un bajo nivel de satisfacción académica que presentan los estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
Para determinar si la satisfacción académica es alta, el puntaje debe ser mayor a 26, para 
ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media: 
 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 25, el nivel de satisfacción académica no es alto (menor o igual a 25) 
H1: u1 > 26, el nivel de satisfacción académica es alto (mayor a 26) 
2. nivel de significación   05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de satisfacción académica.   
S: desviación típica del puntaje de satisfacción académica.  
Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa estadístico 





Estadísticas de muestra única. 
 




Satisfacción académica 88 31,28 2,259 ,241 
 
Tabla 18. 
Prueba de muestra única. 
 Valor de prueba = 26 




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior  
Satisfacción 
académica 
21,945 87 ,000 5,284 4,81 5,76 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.00 que, existe un nivel alto de 
satisfacción académica en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 





Hipótesis específica 2 
H1. Existe un nivel alto de producción de textos en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
H0. Existe un bajo nivel de producción de textos en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
Para determinar si la comprensión de textos es alta, el puntaje debe ser mayor a 7, 
para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media: 
 
4. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 6, el nivel de comprensión de textos no es alto (menor o igual a 6) 
H1: u1 > 7, el nivel de comprensión de textos es alto (mayor a 7) 
5. nivel de significación   05.0=  
6. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de producción de textos.   
S: desviación típica del puntaje de producción de textos.  
Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa estadístico 




Tabla 19.  
Estadísticas de muestra única. 











Prueba T de muestra única producción de texto. 
 
Valor de prueba = 7 




95% de intervalo de 





-8,073 87 ,000 -1,701 -2,12 -1,28 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.00 que, no existe un nivel alto de 
producción de textos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa 





Hipótesis específica 3  
H1. Existe una relación significativa entre satisfacción académica y producción de 
textos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
H0. No existe relación significativa entre satisfacción académica y producción de 
textos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 
Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
Se quiere determinar la relación entre satisfacción académica y producción de textos, 
dimensión: contenidos. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de 
correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 











Correlación de Pearson 1 -,102 
Sig. (bilateral)  ,349 
N 87 87 
Contenidos Correlación de Pearson -,102 1 
Sig. (bilateral) ,349  
N 87 87 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
satisfacción académica y producción de textos, dimensión: contenidos es r= -,102, 
entonces, el grado de relación es negativa muy débil, el sentido o dirección de la relación 
es inversa, es decir, a mayor satisfacción académica de los estudiantes, menor es el nivel 
de producción de textos.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, no existe relación significativa 
entre satisfacción académica y producción de textos, dimensión: contenidos en estudiantes 




Hipótesis específica 4  
H1. Existe una relación significativa entre satisfacción académica y producción de 
textos, dimensión: coherencia y estilo en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
H0. No existe relación significativa entre satisfacción académica y producción de 
textos, dimensión: coherencia y estilo en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
Se quiere determinar la relación entre satisfacción académica y producción de textos, 
dimensión: coherencia y estilo. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico 
de correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 




Correlación entre satisfacción académica y producción de textos, dimensión: 







Correlación de Pearson 1 ,014 
Sig. (bilateral)  ,901 
N 87 87 
coherencia-estilo Correlación de Pearson ,014 1 
Sig. (bilateral) ,901  
N 87 87 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
satisfacción académica y producción de textos, dimensión: coherencia y estilo es r= -,014, 
entonces, el grado de relación es positiva muy débil, el sentido o dirección de la relación es 
directa, es decir, a mayor satisfacción académica de los estudiantes, un mínimo de avance 
en el nivel de producción de textos.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
entre satisfacción académica y producción de textos, dimensión: coherencia y estilo en 








En este apartado se discuten los resultados del estudio. Por un lado, se proponen 
discusión a los resultados descriptivos tanto de la variable satisfacción académica, como de 
la producción de textos y dimensiones. 
En principio, de acuerdo con el análisis de datos se encontró que los estudiantes 
presentan un alto nivel de satisfacción académica. Estos resultados se deberían a que los 
estudiantes encuestados presentan una satisfacción general, el cual involucra factores 
como: la satisfacción general con la vida (Lounsbury et al., 2004);  satisfacción académica, 
bienestar, experiencias vinculadas a su rol como estudiantes y disfrute (Lent y Brown, 
2008), ajuste académico (Lent, Taveira, Sheu y Single, 2009), integración social (Suldo, 
Riley y Shaffer, 2008), persistencia en los estudios (Sisto et al., 2008), éxito académico 
(Suldo et al., 2006), entre otros. Desde el aspecto más cognitivo, la satisfacción es definido 
como un componente cognitivo del bienestar psicológico que refiere a las valoraciones que 
las personas realizan al comparar sus aspiraciones con sus logros alcanzados (Diener, 
1994). En este caso, se justifica el alto nivel de satisfacción académica de los encuestados.  
Por otro lado, el regular o bajo nivel de producción de textos es coherente con 
estudios previos, tanto nacionales como internacionales. Los reportes de Cabanillas (2004), 
Inga, (1988), Ugarriza (2007) van en esta misma dirección, y no es de dudar, que uno de 
los problemas a nivel nacional que enfrenta el sistema educativo, son los bajos niveles de 
comprensión de textos escritos, tanto en estudiantes de educación primaria, secundaria y 
superior. Sin embargo, esto se debería a múltiples factores. Por un lado, estaría las 
estrategias o el apoyo y la enseñanza del docente (Martínez-Díaz, Díaz y Rodríguez, 2011) 
y por otro, también estaría la complejidad del texto (Vega, 2011), es decir, un nivel bajo de 
conocimiento previo de los estudiantes obstaculiza el tipo de procesamiento que llevan a 
cabo para comprender múltiples textos. A demás de los resultados hallados, también las 
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estrategias que usa el estudiante juegan un rol importante, los estudios de Díaz (2008) 
reflejan un nivel de uso de estrategias dado que esto interviene en la cohesión y la 
coherencia en la producción de textos expositivos, los estudios con alumnos del primero de 
secundaria entre 11 y 13 años, se ubica en mayor medida en las categorías de “a veces” o 
“casi siempre” respecto al uso de las estrategias consideradas en los indicadores tanto en 
cohesión como en coherencia. 
A nivel inferencial los resultados son discutibles, los resultados reportan que no 
existe relación positiva entre satisfacción académica y producción de textos en los 
estudiantes encuestados, este resultado se debería a que los estudiantes durante la lectura 
de textos no hacen referencia a ningún sentimiento en particular, sino que hacen uso más 
de procesos cognitivos y la búsqueda de estrategias para comprender mejor. Es decir, que 
durante la comprensión es posible determinar un perfil de los estudiantes, en función a su 
actitud frente a la lectura y comprensión. Así, los considerados buenos lectores detectan 
más errores mientras realizan la lectura (Tausch, 2012), utilizan estrategias adecuadas en 
función de la demanda de la lectura (Horner & Shwery, 2002), usan más frecuentemente 
estrategias metacognitivas de planificación y control de la comprensión y cognitivas para 
la elaboración de las tareas (Yang, 2012) y manifiestan creencias positivas en torno a la 
lectura y a sí mismos como lectores (Madero & Gómez, 2013). 
Al igual, que, con los resultados generales de esta variable, en relación con la 
dimensión contenido, los resultados encontrados señalan también que no existe relación 
significativa entre satisfacción académica y producción de textos, dimensión: contenidos, 
es decir, comprender el contenido del texto no trae consigo una satisfacción académica en 
los estudiantes, sino que posiblemente lo consideran parte de su función y de la obligación 
universitaria. La satisfacción estaría relacionada con aspectos externos del estudiante, tal 
vez con la calidad de la enseñanza, con los docentes, relaciones interpersonales, la 
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infraestructura, entre otros. Salinas y Martínez (2007) señalan que los factores que dan 
mayor satisfacción a los estudiantes son las aulas, biblioteca, cafetería, jardines, procesos 
administrativos, campos deportivos, estacionamiento, limpieza de todos estos espacios, 
etc. 
Finalmente, según los resultados se evidencia que existe una muy débil relación 
entre satisfacción académica y producción de textos, dimensión: coherencia y estilo, tal 
vez, esta tenga coherencia con todo el resto, cuando se menciona que a los estudiantes no 
les satisface los aspectos internos sino los aspectos externos, sin embargo, no comprender 
lo que lee si le causaría insatisfacción, por ello, buscan algún estilo de lectura al momento 
de comprender una lectura y que éste le de coherencia y sentido a lo que lee, pero no es un 
factor de importancia, hay otros factores más importantes a la hora de estudiar esta 












1. Existe un nivel alto de satisfacción académica en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
2. No existe un nivel alto de producción de textos en estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
3. No existe relación significativa entre satisfacción académica y producción de textos 
los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Ni 11501 de 
Pomalca, Chiclayo. 
4. No existe relación significativa entre satisfacción académica y producción de 
textos, dimensión: contenidos en estudiantes del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa Ni 11501 de Pomalca, Chiclayo. 
5. Existe relación significativa entre satisfacción académica Producción de textos, 
dimensión: coherencia y estilo en estudiantes del tercer grado de primaria de la 






1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de investigación 
relacionada con las variables de estilos de enseñanza del profesorado o a la 
formación del profesorado para mejorar la satisfacción académica de los 
estudiantes. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las variables 
actitudes desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán 
y Valle en el manejo de actitudes y sobre todo en las actitudes hacia el cambio, para 
llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, con mejores actitudes hacia 
los estudiantes y hacia la enseñanza misma. 
4. Es necesario realizar cursos sobre el manejo de actitudes hacia la innovación y 
adquisición de conocimientos para mejorar y aprovechar las oportunidades que la 
sociedad del conocimiento y la información nos propone. Por otro lado, ahondar en 
estudios de la satisfacción docente para mejorar la parte de bienestar, salario, 
realización personal, condiciones de vida, entre otros del docente.  
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más 
específicos que den cuenta de la importancia de saber gestionar las actitudes y la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Satisfacción académica y producción de textos narrativos en estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa N° 
11501 de Pomalca. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre 
satisfacción académica y producción 
de textos narrativos en estudiantes 
del tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 11501 de 
Pomalca? 
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre 
satisfacción académica y producción de 
textos narrativos en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la 




Existe una relación estadísticamente 
significativa entre satisfacción 
académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: contenidos en 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca. 
Variable 1: 
Satisfacción académica  
 
Dimensiones: 
• Satisfacción con 
los cursos  
• Satisfacción con 
los profesores  
 
Variable 2: 






















estudiantes del Tercer 





¿Cuál es el nivel de satisfacción 
académica que presentan los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca? 
¿Cuál es el nivel de producción de 
textos narrativos que presentan los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca? 
¿Qué relación existe entre 
satisfacción académica y producción 
de textos narrativos, dimensión: 
contenidos en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 11501 de Pomalca? 
¿Qué relación existe entre 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de satisfacción 
académica que presentan los 
estudiantes del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 11501 
de Pomalca. 
Identificar el nivel de producción de 
textos narrativos que presentan los 
estudiantes del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa N° 11501 
de Pomalca.  
Establecer la relación existente entre 
satisfacción académica y producción de 
textos narrativos, dimensión: 
contenidos en estudiantes del tercer 
grado de primaria de la Institución 
Educativa N° 11501 de Pomalca. 
Establecer la relación existente entre 
Hipótesis específicas: 
Existe un nivel alto de satisfacción 
académica que presentan los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca. 
Existe un nivel bajo en la producción 
de textos narrativos que presentan los 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca.  
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre satisfacción 
académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: contenidos en 
estudiantes del tercer grado de 
primaria de la Institución Educativa 
N° 11501 de Pomalca. 
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satisfacción académica y producción 
de textos narrativos, dimensión: 
coherencia-estilo en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 11501 de 
Pomalca? 
satisfacción académica y producción de 
textos narrativos, dimensión: 
coherencia-estilo en estudiantes del 
tercer grado de primaria de la 
Institución Educativa N° 11501 de 
Pomalca. 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre satisfacción 
académica y producción de textos 
narrativos, dimensión: coherencia-
estilo en estudiantes del tercer grado 
de primaria de la Institución 









Apéndice B. Escala de Satisfacción Académica con el Ambiente Pedagógico 
(Sisto et al., 2008) 
Sexo: ___________  Edad: _______________________________________ 
A continuación te presentamos un conjunto de enunciados y/o actividades, léelos con 
detenimiento y responde con qué frecuencia realizas cada uno de ellos. Para responder utiliza 
los siguientes criterios: 
0. Nunca 1. Casi nunca  2. A veces  3. Siempre 
Ítems 0 1 2 3 
1. Las clases me interesan      
2. Me siento motivado con los cursos que llevo       
3. Me gustan mis profesores      
4. Me gustan las clases      
5. Los cursos responden a mis expectativas      
6. Me siento a gusto con los cursos      
7. Los profesores son abiertos al diálogo      
8. Siento que los contenidos de las clases se corresponden con mis intereses      
9. Estoy comprometido con las clases     
10. Ayudo bastante en el aula     







Apéndice C. Instrumento de evaluación 
PRO ESC  
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 
Escritura de un cuento 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
______________________________________________________ GRADO Y 
SECCIÓN: ____________ Sexo: M F Fecha: ______________ 
Variables Dimensiones Indicadores Puntaje  
Producción de 
textos narrativos  
Contenidos  
 
• Tiene una introducción con referencia al 
tiempo y lugar. 
 
• Hace una descripción física o psicología del 
os personajes. 
 
• Existe al menos un suceso con 
consecuencias  
 
• Hay un desenlace coherente   
• Es original   
Coherencia-
estilo 
• Las ideas mantienen una continuidad lógica. 
No hay saltos en la narración. 
 
• Existe un sentido global y unitario de la 
historia. 
 
• Utiliza alguna figura literaria   
• Utiliza oraciones complejas   






EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA 
Escritura de un cuento 
APELLIDOS Y NOMBRES: __________________________________________ EDAD: 
_____  AÑOS. SEXO: F M  GRADO Y SECCIÓN: ________ TURNO: __________ 
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